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Enlire Collt>ge To 
Be Contacted By 
taft' In Charge 
B"'lgel Presente(l 
The onnunl memhc~hip rlri\'C ~1m 
rlut'letl by thc \\'un·e~ter Te!'h ~tutlcnt 
1 'hn~tian :hsociation will 1-e~tin 1111 
Tut,clay , Janunn· 10 This rln\'1? <'On· 
unues for the ~tHin' w"ek ,\ staft uf 
30 •tudenh htaclecl b,· :\oel K :llulead' 
"ill he tnganed 111 );uhscrihinl( memher<: 
wr the filming ''ear 
Thruugh the •punsur~htp uf t ht• ~tu 
cltnt l ' hnsuan :\ ,sul'iatiml the annual 
Frt<hman Ke<·cptiun and Tech I n r nl\·nl 
nre conducted for studcnl cn)ovmt:nl 
The hilliarcl ruum and reading room at 
~an ford Kilev II all as well a~ the daily 
t·hapel tall .. s are marie pu~sihle thr(lnl(h 
the etTttrt~ •1r thl' !-\ .('A 
The memller,hitJ is u~ unlly nhout 
95~'/. uf the c:olle~te ~nrullment und a 
high~r rec<~rcl iR exJ)cl'lcd this yenr 
Thuse pnrticipntin~ in the flrl\'e ore · 
~t1el R Mnlencly. l'hnirman, l~re11erick 
B :II iller, Hil·hnnl 1\ I '111<-man , c'lurk 
(;(lodchilfl. Jr . Pete r A :llutll, Stanley 
.I MaJka, ~laurke A .\uhul'htJtl , :\or-
man .\ Kerr, j.unes I< !'ower~. l'rronk 
'f Huourtha, Charles B ~u ttnn. Paul 
I' Di•nriu. ,\ IJ't'rt ~lttnit•k. ~Iaurice 
Libhy, jtJhn B. \\'nl(ht , Robert Brnuti· 
ttam Graham T Dnu~tla~~. Jnhn \\'ul-
J..onow ICL, Robert :II II ollw 
T o !lhU\\ dtnrlv "here th~ Sf' A • 
THE PRE IDENT' 
BOX 
rr.... \\' ut 1'~ lt•r CluH•riu~ 
wl~he. to huH• it known thut lu-
hut' b t•en @O o••f' rwh t'lmed "ith 
holithl~' gree tings f rom fut• uhy 
ond ~tudl'n t ~ thut he• hos not 
bet'n obit• tu ' ' d ig o ut" 1111 y N but 
j,. c i N·1•I~· upprt·~io th•e of th(• 
" e u h h unrl wur mth of tht•ftl• 
t·or<ilul t'A I>rt'>'~iun~. 
T b t> appe uronC'c of muhilud(•s 
of C'U nlfllUIIi>tir "1\Je~UICtl to 
AnuriC'u" on th r C'Umpus Ju, t 
Tut•.,clu~ morning, Jonuur~ 9 
b rought the fullo.,.ing t f' r ,. ancl 
IIJl protlriah· ~omment from tht' 
l 'n· .. i•l•·n t. "Perhap~ ~ ou ha•·e 
@een Dro .. der'tl 'l\1eua l e to 
AmeriC'a' ~o free!~ liitltr ibut t'd In 
the n1.0iJ today. I baH• not . 
E• e r) body i s e~tdinc Am eriC'u a 
nu.'&tllll~ the..- day~. All "" 
rl'ull, lll'l'rl ia r;oud 'isibil ity a nd 
' rmHI c·lear '." 
D. S. Kimball 
AtA.S.M.E. 
Meeting 
" Future of Engineer-
ing" ub ject oi Let·ture 
and Discussion 
Dr. Geo. Gallup 
Fuller Lectttrer 
Founder of A.l.P.O. To 
Speak on "We Measure 
f'u blic Oviuion '' 
" ll nw cltw~ the puhltc o;tnnd tnclad" 
i~ thl' qucllt ion thnt llr (~eorge Gallup. 
'Jlo:al..t-r nt thl! nl''<l Pullt.>r l.el·tu re on 
Thur' ., Jan IS. is ~ul"ct•"sfulh· an~w<'r· 
in~: l'uumler ot thl' ,\n'l<.:ri<·an ln~tttute 
11! Puhh<' ()pintnn, Dr \.nllup i" well 
J..IICI\\11 lllr l'flnclunilllt tht.> nnllup pull~ 
whi< h uf late ha\e plnHtl an c\'l'r 
tnn•:~ .. tn)( rule 111 tlw .\mt>r~t•nn J'<lhttral 
Thl• JIUrpo'c uf the Jl<lll~ " tu get 
lUI lll(hi'RIIIIIl 11f JIUhltt• IIJ)IIIilln nn im· 
JWrHuH (JIIl'Stiuns of th~ t in\' , In !'hurl, 
1t fill~> tht.• I(RJI hctwc"n infrequent 
clt•l'l HII1N ill :<huwinl( hnw the public 
stunt!~ nn n gi,·en i'sm• or tlcrsunality 
Tho: wl•e !.. I ~V-wl'ek re llcl·tinll ur the 
Jlulllit• mimi nn impurtnnl quc:;tions 
Uftl'l' tin~: puhl11' \\elfnre ha11grent va lue 
in h•giNio t iU II Mrtll)' .authorities h<!liove 
I hn t t lw pnll' nn• rrtpiclly l~et•oming n 
)(n•at nnd ""' h1l in~trutnl!nt ••f rlcmoc:· 
r;u·,·. 
'I he pulls lt rc \'urrtcd uul lhrnu)(h 
in ter\' ll'"'" nf a 10.000 person l'ross. 
H't tu111 uf thu ''<lltng popu la t ion. By 
l'on•rnl)( stall' allfl loc:al clet•tions for 
.\ 1 the la~t m('eting uf thr Worc-r~ter the Ja,..t li'e ,·ear,, the Institu te has 
Branl'h uf the ,\ S.~l E., 1111 Thur~rlnv. 
rwrfe<'terl 1t' tcrhni..we tu an umnzing 
Jnnunr) II . in Sanford Riley II all. ckl(rN• Tu tu,ure an nceura te cr0"-'1-
partit•ipntc o; in T e<'h hfe and hnw, Dexter S Knnball, Dean Ementus of st•t t iun, the 10.000 nrl' selected accord· 




.\ t a uwc•t lng of the ('Ju~~ nf 19-12 
held \\' !'<lne~cla", Jnnunn 10, the ful-
0\\ in.~t m~:n wt:rc t·ho~l'll tu mmw.:c the 
Suphtomore I I op · ;'\ nrmnn Wil~cm. 
rhainnan : ~l c rrill II iJ.a;ln~. f<:dwnrd 
lnl'uhs ! ' hurlc~ P orker, Elt 1111 ~kCI(I(Cl, 
Donald i\ldcn, nncl l;rnnk ~lc:Numarn 
\t th1~ ~ame mt·c t ing Warren n ll arrl· 
11$: wns elected \'icc president uf the 
·Ia~~ :\ominaticms fur trtn~'\trcr were 
made. and t he fulluwin~: nwn will he 
th~t mnJur fi~:urcs in t he ttlec·tion to 
I'< heltl nft~r final' Kuhert ,\ Schull· 
h~i .. ~. Frank :llc l\amnra, Raymond 
\'n1kr"'Jl. nnd .l Richard \\'e i""· .Jr. 
hulcnt A. I. E. E. To Hear 
Dluminating Engineer 
Thl •tutknt hrnnf'h ul the ..-\merican 
fn,titutc uf P.IHtrit'al En!:anccr11 i~ tn 
hear nl><mt new inc·andt~t·tnl lump cle· 
\'tlhpmtn t'>. indudinl( the •C'n lctl·hcam 
htnflhght,, HuMt'<'f:llt lump~. "nrl the 
n.-" c; E phutulamp, nn Frida\· nil(ht. 
Janunrv 19. ut ; :10 ll m in ~anford 
Ril,y ll nll :\luureht'fHI \\'ri)(hl . .Jr . 
tlluminutinl( enginet. r with the C.cnernl 
F. lt:ctnt· Lnrnp D ept., of Jln,..ton. will 
l·e the 'P!:IIker ~l r \\' rll(ht will d em· 
f•nstrate some of the new!)• tle,·elopccl 
l:omp" und illu~lrn te hi~ talk with 
11'\11114•11 ptt ture~ One of the,t.• will ht 
o1 hiKh •peecl mu,·ic whi<'h will ~how 
the la~t al·tion uf the peanuH•ized 
vhnt .. Aash lump The mel• t ing is o~n 
to all Mudents and should be of par· 
t ic:ular mtere~t to <'amera fnnq a~ well 
a~ l~.e clcctrit·al tnginte~ 
.,,..  • ~ r 1111( ttl 'IX mntn do,sificotions, and II 
jcn of t he "Future of Engineerinl(" 
The Kruup gn thered (or n hnnquet pre 
vinu~ t11 the meeting, and ah(·r thr 
•penkcr a veriod of dis!'u,sion fnllowrd 
l lt.-nn Knnhall hriefly re\'iewerl the 
growth of en~:ineering, pointing o ut the 
ropid e"pansion ~ince I r,() .\ huu t the 
la tter part uf the ninetecmh ('f"nlury 
there wal> a wide~prearl ht:lid 1hnt 
"''t•rv thin~ hr1tl been dist·o\•e red I 
The Dean then t:xplained that 
prophct•it:~ us to the fu ture werl' clifii. 
r ult due i (l c·hnng1nl( t•tmrlitinns !l ow. 
ever. it i~ e\·idcnl thut expansion iA 
limited w ct•mwmic clemnnrls It i~ 
ev1dent thu t 1 he fielcl for cn~: ineer~ i~ 
l(l.'tting more crqw<letl nnrl that future 
tudent~ in <'ngineenng will find tt 
lu1rder t•1 <1htnin an engineering t>tlu 
•·atiun clue to re~trittinns being -.ct lw 
••rga niztd etlgi~t>ring ~•x-ietie~ At thf" 
prc•cnt ume tht'\' art atternptmg 1t1 
put through a requirement that all 
rnl(ine~ring graduate~ mu•t hn\·e t"" 
\ ear• of hberal nrto; Thi• put tht 
<tutlt·nt v·hu ha• neither umt nur 
monc\' at a s;,rullls d1<arlvantage 
Li< l:n•tng ut engineers i' nnuthcr trencl 
t•f -tate lcgi~lalures "hich will limit 
th<· work nf the engineer 
Interfraternity Council 
Reelects Advisors 
Profs. wann uml Guy ChO!wn 
Prof l'nul R Swan. g,;neml rhairtnnn 
nf the lntl!draterni t \' louncil for the 
pao;t se\Cn rears and Prof llnrold Gav. 
for the pa<rt ~ix ,·ears recording o;erre 
torY were recently approvtd for the 
~ame office b" P re"'ideot llu\'erius and 
the facul ty for the ~·ear 1940 after ha,· 
tng been nc mina ted by the member~ of 
the Interfraternity rouncil 
-<t·f1rl· ••I •l·~·omlo r\' l'Ja,siticn twns, all 
ut "'hid1 must llf" in the correct pro-
porliun g!nl!<lrOII' premutiun~ arc 
ttlkl•n to ...:•••urt• tht' \"ll'W~ of rich tutrl 
,,,,.,r nlri nntl Yo\1 11~. anti pcr~uu<~ uf 
all pnrtit''l. laith'l, and ~<'l1ons The 
~m·•-e'' uf the sv~tt·m i11 lw the fact 
thrll ~llll'l' lll:lfl, nut " "'' ~<tlll.l' election 
hn~ ht•c•u fon•c·a~t wrnn~: 
That the poiiR nre rapidly t'tlmitll( tr1 
ltl• tn!..cn more ancl mnrr ~crtously is 
t•vttlt•t11'('(1 hy thtir frcqul!nt appeartu lt'c 
in 1 lw "I 'on~o;rc~siunul Rct·Mrl." Reier· 
enf'f' to C:nllul)'s finclinll~ ha R played a 
'trl111~ part in lllllll\' C'tlll i,'Tl'Mionnl rle-
hntt·~. rtntl thcrr 1• no doubt that a 
l(rcot rll'lll of lc~i~latiun hall hinged 1111 
them 
Dr (;ullup ~~ n ven· t'ntertaining 
't>l'ul..er ami the 'llhJCI'I an nltercMing 
11111' lit• •ure nut tu m1•'1 Thuro;,clav·, 
u "-ttnhlv ut II 2!i o m . 
Program Complete For 
Sulisbury DetHcatjou 
Or. Vun Volkt:onhurg l'eak8 
Th1• finn! Jlr!lgram ha!l been arranged 
fur tht' tlerllt'llttnn .,r Kinnit·utt llall 
1111 Thur~chn· t:Vtning Tht prngrntn is 
as follow~ rlintwr. en tertninment hy 
till' J.(lcc rluh in the tlunn. ~ hu rl talk 
ltv l>r Jt·nninJ(F, former hcacl of the 
c:hemi~try depnrtmcnt in the II all: 
rlt•mf!115lrn t icm tJf ccJuipmt>n t : short tnlk 
h'· Pres1rlc11t Cluvcrius: actual dedica-
tion spccc·h lw \\'allllt:e T ~fontngue, 
\'Cr\' active alumnus and trustee; and 
the m11in ~peech lw Ur \ 'an \'aiken-
burg, Jlrllfl ~~<lr of geography ut r lark 
1.: "" er•it.,. ancl author of a c:eries of 
ortttle!' on EurQpe The main o;peech 
will <·uncern the cuuntrie~ now at war 
ancl thc1r neutral neighhor•. 
A sumptio11 College Cagemen 




Mystery Solvt>cl by 
The haclow and 
Doc Carpenter 
\\'hu l((ll Du~· Carpenter·~ gua d \\' hot 
dtd be clo wtth tt) llu w rhrl Doc ltl' t 
it ha(·J.. • The ~haclctw know~: The 
f;reen Jimnet J..nO\\S: llh, but d o )'CIU 
!..now' \\'ell, clmw up a c•halr, my dear 
\\'at~Uil, nncJ I'll nplnin the I'll~ O( tht 
t,.rndding goat. 
The a(tenmun hefnre Thnnksgi\·ing 
•ec-cs.•. the t ruphy ~·aqe in the i: ''m 
1,01~ium wall hrnken into n:ul the t'lnss 
{1( '03 Goat wu~ removerl I t wns n ul 
until the janitor mntlc his rounds 0 1 
.nspection that the the tt wns flr~t clis-
t~wercd. Tmmedinlcly, Doc, who 
always avo wed thnL no n ne l'Oulrt get 
hi!> ~ownt, Cfllll•rl me into the ca se. Well, 
Watson, SniiT 'n HtHIIlJl l 'n rpc nler nn rl 
l sn t rlown nt ::t tnhle with our lllicll• 
rule nnd l u~: h<Klk a nd we tlerl u c-tcd nnd 
deducted, hu t mnhinl( tlnwnecl . We 
hnd onh· tlllC tluc. anti that waR indeed 
meager A l(rnup of ~> tlllwnrL youn~: 
men from on<' pRrticular cla~s had been 
gathe red nrouncl the trophy cnsc on the 
ahern()on uf the .~tonl's di'llppt>nmnce, 
and had l>l'en hcanl to M\' thnt therr 
was no rlouht of tht•ir ultimate po~~· 
siM of the trophy. 
With thi~ 'llenclt.>r leacl, our decluctintc 
!tf.'etnecl or nn R\'Rtl Thn·e weeks pnssed 
and the m•e remainc•d u l a llt&ndliti ll 
The student body ldt for ChristmM 
\'a(·ation unci our prohlem still existccl 
At. ln'l"t, we got. 11 clue>. In (at'l, \\C 
got the Goat's lleorll An nlumnus 
c·ull ell. 11nfl infon netl SnifT ' n Rnonp 
were we might find it We hurried 
lll a nf"arhy rcsirhmt·e nnrl lhcre, in the 
rompun y of a chnnning Indy, was the 
Gadnllout (;nuL i\ft.er Mking 11 few 
que~ tions onrl doi11g Rome more de. 
rluct ing, S niff ' n Snoop nnrl I solvecl 
the my~ttery completely. 
And here, \\'nt~on, i11 what happe ned 
to the \.onl'~ head. A certa in fellow 
in o white 11wenter remnv!'cl tht goa t'~ 
hcacl from the trOilh)• cno:e nnd then, 
not knowing exn1 tlv where w diSJX>"t' 
of it, hirl it in a hnx ndj nl'ent to n 
churchvnrd A f~w dn \'~ Inter •()tnl' 
•mall bny'l fnunrl the goa t 's h~arl and 
then trier! to -ell it for Junk The 
junkman, howe\'er, refu~cl the ohJt:cl 
II ontinu.-d on l'a~1· 2, C.ol. 31 
A. .M.E. Meeting 
Tuesday, Jan. 16 
In Dorm 
The stutlctH hratu•h u( 1 he A$ M E 
socie t .., will hold a m eeting Tuesclny, 
Jan. 16 at 7: 1/i P. 'M in the D ormito ry . 
The fi r~t ,;tudent talk iu the f'(ltn peti· 
tiun for the aworcl~ wh·t•n ihe heM 
paper preotf.'nlalion, will he given hy 
('harles ITocLel Ili11 suhjeC' t will he 
"On Brass." Following ft short dillcu !l-
!:ion period concerning thi11 talk will bt 
a movie on "The Tron ~len of New 
England." Magazine~. pin•. and mem· 
bership cards will he distrihuted anrl 
refre'lhment!l "'erved ~ew member~ 
are invited to atttncl 
Oneglia, Sblora, 
WeJJs, and Forkey 
Le~ul in Scoring 
Tisht Tech Oeft-n&e Doge 
Do"'" Oppon.-nte; Pelletier 
And Cyr hine For Vleitor11 
~aturday niKht in Alumni gym, the 
Tech b:tsketball team thoroughly ro ut· 
f."d a bewildered Assumption five b y the 
l'<'nre uf 60-29. thus making up for their 
defeat a t ~pringfield earlier in the week. 
The ltlltne was a walkaway from the 
s tarting whistle. with the score stand· 
lll$t at 16-<1 a t the ten-minute mark 
Frnnri-: Oneglia led the Hill team in 
ha!lket tossing with a total of II points, 
!'h lom and \\'ells followed closely with 
10 and 9 points respectively Nonnan 
Pelletier pa<'ed the Greyhounds with a 
to tal of 10 poin ts . He obtained m ost 
o f these po ints dribbling slowly down 
tn mick o u rt, then with feint toward 
the s ideli •1es he wo uld sail straigh t 
d o wn the middle and to$s a one.handed 
sho t at lhe basket. nnd he usually made 
the twtl pointN. 
AI Be llos sunk the first score for 
Tec-h on a pass from Bill Re inec ke. 
~urmnn rvr retaliated fo r the Green· 
dnlen; to ti e up the !;COre, but then 
Well~ and Tlellos got down to business 
and before the quarter was over Tech 
had 16 points while Assumption tallied 
cmlv once after the fi rst basket for a 
total of four points Shlo ra time and 
again leaped h igh into the air to take 
the ball o ff the backboard with a twist· 
ing m o t ion that foiled attempts o r the 
Greyho unds to retrie\·e the ball Shlora 
would then fling a long pass down the 
floor to ei ther Bellos or Wells who 
would swt•h the ne t for two point!l 
At the ~tarl of lhe s..:cond quarter 
CCJach Pete Diglr r s ta rted to send in 
s u bstitutes nnd before the end of tho 
period Oneglin, Loh:. and Harding had 
rf"t>laced members of the firs t team. 
Onct~lia, while not a starter, wasted no 
timu in catching up with bis teammate~ 
in ~t'C1ri11g untl befo re the game wa11 
over h i' wns t op scorer. Coach Ed 
!;ke lley alNo made many substitu tions 
in an effort to stem the Crimson and 
Gray tide but all in vain At the enrl 
of the ha lf the score was 34·10. 
Tt was in tbe third period that the 
Greyho unds made their best s ho wing, 
fo r they o utscored the Engineers b y 
rmc J)<1in t , the ~t·ore for the period be. 
tn.~t II 10. but this did little good in 
making up the difference in the to tal 
11t·nrc' whi<'h stood al 4S-20 at the tbirt v 
minute mark Miron, and the Cyr~. 
~ orman and Maurice, led lhe Green· 
dnlerlt in this pe riod and for awhtle 
I A<~~umption hope~ were high, but liard· ing, Oneglia and Wells soon retaliated 
thus again returning the As~umption 
rooters to a <~ tn te o f depression 
In the fuurth period the Tech Engi· 
nce111 regained their touch and tallied 
fiflecm point!l while the Greyhound s 
were basketing only 9 po ints to make 
the final sc·nre 00.29. The game as a 
whole was not exciting and only on 
a few orcnslons did the crowd show 
auv weaL amount o f enthusiasm 
Tceh'M next game at home is with 
Bu~ton Unh•ersity. nnd thi~ game 
• hould prove to be a good battle. In 
thl• meantime T ech is traveling to 
Hartford. Con n • to play Trinity to· 
night. 
(Continued on Page 2, Col. 3 ) 
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Editorials 
The Student Christian Association 
Once again the time for the annual membership drive of the Tech 
Student Christian Association has arrived . Member. hip in this or-
ganization is open to all students who sign the S. C. A. statement of 
purpose. Thill drive will place no strain on the pocketbook, for all 
students have paid their dues in this organization through the stu-
dent's activity tax, nil of which goes directly into student wC>rk as 
may be seen from their budget appearing elsewhere in this issue. 
Division heads will circulate the statement of purpose this week 
and the entire student body is urged to support the . C. A. by 
signing this pledge. 
The Tech S. C . .-\. render-. many valuable services, some arc well 
known and others are performed quietly and efficiently without much 
attention . Probably the fir t impres ion any of us had of the student 
organizations before entering W. P. I . was the letter received durint: 
the summer from the Pre:.ident and \ ' ice President of the Christian 
Association. After entering the Institute. we found that we were 
the guests of the . C. A. for three of the first five nights of Fre,.h-
man \\'eek. fn addition to this Freshman orientation, the . C .. \ . 
furnishes pool tables and table tennis free of charge in anford Riley 
Hall for the usc of all students. The magazines in the commons 
room as well as the Tech Handbook and Blotter are provided by 
the S. C. A. Furthermore this organization maintain~ a second-hand 
book exchange, aids in locating rooms and boarding places for new 
students and cooperntes with the city chu rches in affiliating stuclentl' 
with their work. 
The voluntary chapel is conducted by the Chapel Committee of 
the S. C. A. This is a service that is held in Sinclair Hull in Boynton 
Hall every week-day except Satu rday and as embly days throughout 
the entire year. 1t necessitates a great deal of planning and the co-
operation of the various ministers in the city, as well as the faculty 
and students on the Hill. 
Furthermore the S. C. A. Cabinet sponsor-; through their ~ocial 
committee a Tech Carnival or some similar affair. 
This year, for tlw first Lime, they sponsored c; tudent coun,.el 
groupo; in a manner -;imilar to the "big brother'' plan of other collej.'Cc~. 
Two hundred dollars is gh·en each year in 'iupport of other 
Christian organization-;; the New England tudent Christian ~ rove­
ment, the World tudenl Chri-.tian Federation and to the Central 
Philippine College for scholarships. 
From this review of the S. C. A. acti\·ities at \\'. P. I., it is evident 
that this organization finds numerous ways to be helpful and useful 
in keeping a cheerful, friendly, and Christian spirit on the campus. 
and de erves your support during this 1940 membership drive. 
The statement of purpose of the tudent Christian Association 
which you will be asked voluntarily to sign follows: 
"The object of the Association is to serve the men of \\'. r . T. 
regardless of creed, in every possible. helpful , a nd practical way : and 
to surround the students with such influences as shall help them to 
live clean lives and lead them into active church relationship'! ac-
cording to their faiths. The objects shall further be to promote 
fellow!>hip a nd aggr~c;ive Christian work by lives of service for their 
fellow men.'' 
"*''''•' ,. ,., :,., ltf'N '•'•'t.ou.L J,. Ttl II \Fr~ •f lu~~.ar1 1':. 191~ 
TECH NEWS 
II .:at·h 011 cr The nununntu1..: • llllllll&ltt:~ Club Ne\VS i~ at a l"s' .. ~ Ill whnt Ill tho. IIWl' ~---------------' I an·urd in~o: t•• the c-•m,ll tuti•m ul th~ 
f:LEE (.Ll (J da '• thc dc<·tiun 11 ill ha\t: IIJ he hell 
'I hl' (~:t·l' 1 'luh a~ lt,okmg forward to ,,,·cr wllh the '·lllll' thrt•< t.tnilirlatc 
.111 .tt'II\'C t•nnnrt .t'>Oil In the next running ll nw,•Ycr, it tha i' drIll', lht 
tc11 11 ccks (11, Thur~tla,-. .Jnnuan h re<ult mn1· he the fanw liS hdun• Thtl 
111 ,,, t~ t wall •ang nt tht· .\s$••mhly and wi ll prohahl\' •u<pcn<l the lllll't atu 
11 thl". tnnantc the wl ole clul_• and the I twn !11' ~encralt·<•l1'<1ll a_n•l t.tkl' ~ , . .,, 
'lllarlt l wall anK at the dedacauun ol nn the llr:H tw n men, l>.d, ~tuhkcr an 
Kanrunm llnll (In Sundar. Jan 21 Erk l.imhm 
the (;k•c l'luh. ot'ld and quartet will 
prl'•cnt a <"orwen an :\lerria m llall at 
1 ntrol t'hurt·h On the next e l'e ning. 
\[.,ml,t,. in t'llnJum tion with the Buyn. 
11u11n11~. thCI' wall present u conce rt 
anti claaKe under the au~pit't!' o r the 
'\1:11 man I 'luh ul ~larlhoru nt thdr 
.\nnunl Guest l\'ight 
(Jn ~uturdnr, Fl."hruarr 10, the cluh 
got•' ttt Prol'iclcnl'C tn fltlrlicipate in a 
t'mH·ert with the Pemhruke Glee ( ' luh , 
nml on the following Fr1tlav, Pebruan· 
Ill, the Pcmhruke l!irl ~ will nl!ain l'Om· 
hull' w1th th~ T cl·h men lu present n 
c·um·c·rt in the ):1' 111 
OlTI N(; CLlJil 
~lcml ll!r" of the OutsnR l'luh ma~· 
he intere,ted lll knu w that the more 
I' Xt>~:ricnted skiers on the ll ill will he 
willing ami w:utintc w gi\e pointer~ 
an the art ~'en· :1ftcrnoon ncar J'lo\11· 
to n at I 30 when nmdninns perm1t 
S.C.A. Membership 
'tnnt inut•tl r (!)Ill I'UI(l' I. CHI. 1 I 
TEl l I X E \\'S prc,~nt-. the r unnual 
hutlgel 
~c."\\ Sru•lrnt OJ 1cuuua••u 
Jl onol h .. uk, lbSUl 
HnQk!4 RtHI ~13Klt1IIH'tj 
l':uqdoymc nt Uurt'.tu 
Te~tplwuc tuld 'f~l•u•nph IS ( \ , 
.S , \ ,,\, UIHI 1. 1•,( .I 
Rrliuh•u" Jtt'HKrn1u 
Srttnn)(t:lphlc \\ f1rk 
Stama•'< anfl .StrUUHHII ~ 
DI .. C:U ~~itlll f:I HIIII~ 
Confto•nth 
:\ •" l•:uvl.uut ~ 1' \ On"'' 
\\'orl•l Suul~ul ( lu l.tiou f td 
( 1'.( Si-hulilr"hil•' 
lll"IUIIoll,fUh 
1-:tau apnu:ut au•l Nqt.Ur• 
t.;un«' Ht..-un Sup\: I\ •~•~~u 
( ·aru H·al Exs•t·n '" 
l 'r<IJIIrr .\<1 
\1 i-.crll.ulf"itU' 
Income Budcu 
( 'ullf"~t" ( unt nhutHIJI 
('•ruhnl <;ruh 
lfa eulhnnk rul4i 




If vuu W311l ins truc·tion. don't he~i late ~=--::-~:--:'-::-:--::":":":'-==~ 
tu .make vuur desm•s known This 1s 
11h:n the duh i~ fur' 
COS~IOI'OLITAS CLlTB 
'rh l• next m~etin~t n l the t'n~mopnli 
tan I luh w11l he hdcl ~undn\·, Januar" 
2 1, nt tht• homl' ol Dean nnrl i\lrs 
.ll'rome llu we A huiTct ~upper will be 
~en eel at s tx o'<"loek roll owed hy a 
talk on " :\ lntlen1 Art hitc\' turt!" h y Dean 
I lowe The pll'ture of the duh will he 
uakcn for the " Pctlcl lur'' ot I 30 Thur~ .. 
.Jnn. 1/{, at Bus !tung ~t \I( lin . 
D F.UATI N(: !"OCI ET Y 
"Rt•snht•cl That the 1•'\'dcrul (;n, 
l' rtllncmt Should Own :wrl 0Jie ratc thl' 
Hniln>nch," wn~ thl• suhlt'l'l 11f n rlchatl· 
hl'lwctn tht Tceh Frcs hml'n 3ntl the 
:\orth I ltl(h cll•haung teams, held last 
1hursclul', .hutuarv II in Bonnun I!J 
B·· ort• o rathcr ~hm aud;cnt·c jat·k 
narnt I .uul Thomas llll'kC\' u f Xorth 
1 11~-:h argut•rl fnr the nlhrmatil't.! agniu~t 
Lutlwag l~c11·he nnrl Danu:l :\k:\alh 
ul 1 el'h ·1 ht- l·haarmnn wa-. l. eur~:e . \ 
C'oht>n 
,\-. thl:rt IHrl' no Jmlg.:s pre,.enl, n" 
dt•t i'iun 11'8" )til ("II t.'l\hc r team each 
sule prl•wnh·tl a ):nnd arrrw o l· fac ts 
nml htRk tu prm·c it~ tlllll argument 
Assu m JJt i on Bask etball 
( C:nul inuetl from l'uge I. Col. 51 
llnx ~l·urc 
'1' 1-:1 ' 11 
:;~'it.~: 11 ~r ~~· 
ll nr<linN II l ll 
llrinrrkc d I .1 
On<·R IIn ,r S l 
\\'rll o r •I t 
"-rlloult <' t II 
Fuo~"r. ht ~ I 
I"" ~ l 0 
Shlnon rtt: ~ t1 
l omhrn ·~ 11 I 
t\SSI ' \If"TIOX 
111 111nyr r tg ft> II• 
1 N. l 'yr II 4 0 M 
I Mionn If t 0 2 
~ M. ('} r rt 1 I 
II ' rlleo rr 0 0 
J 
0 
'I An11rr. e l 0 2 
2 l'rltttier IR S 0 10 
~ l'l~<·vrrlle 111 0 0 II 
J ~l illettc ·~ I 2 4 
Ill ( ~••uhnn lg II II 0 
I 
1.1 
2t, II ill 
1-(rftttt·.. l'cun Carrigan. Utl u Htnnru 
l"uut- F'uur ttl\·nal nut~ l'<"rlhlb. 
C ()at's H e(ld 
(('unllnUI'tl fn•m 1'!11:1' I, Col. I I 
J anuar~ 16, )940 
Riddick New E ngland 
100 Yard Champion 
Leading a lively field of contestanta 
Willard R iddick, Tech's swimminc cap' 
tala a nd n ar performer, captured tbe 
New England Junior 100 yard lree.1ty)e 
champlonthlp in a sanctlon.ed New &Jar. 
land A A, A. U . meet in the WbJUD 
Memcrla.l P ool. Whitinsville, Saturda, 
evening. 
Riddick's time of 56 and 3 5 aeeo11c1a 
was one and two fifths seconds better 
than the previous section mark of 
Frederick Lee of B os ton. 
STATIONE RS 
ll t·ud•tuartcrs For School Su ppliet 
Tyf letoriler • New trnd V1ed 
/,tty $ 1.00 Weekly 
NARCUS BROTHERS 
24 r EASANT TREET 
Winterproof Your Car at 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Hipland and Gouldins Sta. 
atlll the mnth~r 11f unl' uf the hoi'!> then 
hrnught 11 tu the neure-.t hnuse 10 thl' 
' l ll>l wht•rl' t h.. llfi)tlllnl hiJacker bad 
ldt it In thc me3nllme, the culprit 
had t .tlletl at th1>< house and a~ketl 
scl'eral 111\'rtmm:ning que~tion" abo ut 
the <:uat's lleacl .\rtl'r hi>< call, 311 
nlumu-. wa-. n guest at t he new home 
n( the l.nclthng Gnat, and he was the 
tlnc wh,, informed Smff 'n Snoop and I 
uf i t~ whcrl' nho uts. And that l; that ' 
Dm you realjze that mur b of the techoiqu . o l radio hrclad rn!lt in~ i ~ au outgrowth of Bell ystf' m 
research 't Throu!!lt tbe years, Bell Tt>lcpbone Labura-
tori{' nod \Vr.,lc' rn Elrt·Lrir (mnnufaeluriog uni t o f the 
'ystcm) have prodm·ed ruun) advanced types of eq uip-
ment for bette r broud1·mltiog. 
F t·osh Pt·esidential 
E lections are 
Now at tandstill 
lnnunn• I I arter n chemi~try let•turl' 
lht• Frt·~hman dnss held what i~ prob 
ahh tht• rln~e~l elet·tinn 111 the histo rv 
or Tl't·h \' cmc M the thrl'e candidate~. 
Linden. ~tolik~r and \'nlkmar receiwd 
R tniiJOMtl', in fact, t he lo west and 
h ighcq were within twent ,. \'Otes of 
One of the most recent is the Western Elcrt ric 
Canlioid \l icropbuue. Built on revolutionary p rinci· 
pies, it is now hc lpiug many stations to put ynur 
favorilt' prn~-trums on tlt c air at t heir best. Just 1111C 
more 13cll ' ystem contribution to )Our cJuilr li te. 
1 
HOOPSTERS MEET 
TRJNI TY TONIGHT 
B. U. ON SATVRDAY SPORTS TECH vs. WESLEY AN AT FULLER POOL 2:30 P.M., SATURDAY 
Jnnunr y 16. 1940 
Sports Sidelights 
By Charles L. Hoebel 
The Te<'h haskctball team tran·ls n1:nin thi~ wttck. with hri).[hter prospect~ of 
~UL'<'t'~'l than last wet~k's t rip hnrl Lo~t PriCla)• night Tnnit,·, host ru tht~ 
Engtnt!l'r5 on Tuesrlny. rlropperl a 19 tu 2 ' rlcdsiu n HI \\'t•slemn ' I' hi~ is hunlh· 
a show OJ( grent puwer. th(lugh \\' eslcyan ha> u ,·er>· stro n~: team t hi!: '"ear. • \ lsn, 
this ~a me w ill hi:! 'lilly thetr second ~ince the \ 'hristmas rt>rc•ss . while it will be 
Tech'~ fourth. • B. L' .. whom Tech meets here o n Snlurclnv, ha o;: tllrn<'rl up with 
u surpri~ingly strong tenm n. L' . followers w.-r~ rnther p~ssimisti<· about the 
TECH NEW S 
Sl{i Team Tops 
M.I.T. In First 
Dttal Meet, Sat. 
Jayvees Subdue Assutuption 
High iu Thrilling Battle 
Strong Tt>ch Group 
Mass. State 
Dttcks Natators 
Repeats on Suudny 
147 28 At Parks Carnival • 
On ~ilturdnv nfternllon \\'ureC~ li'r CaptajJl Riddick and 
Tc<'ll ~ki team dcfeatetl M 1 1', in It 
tl<,wnhi ll rn<'C lwltl nn ) (t. W:wh1t~ctt. 
Hob Dunklee 11f T ceh tumcd in the 
4 00-Yard Relay Team 
Tuk.- Only Firsts 
Luc:k of Ht>ight and Weight 
Or Vis itors Math~ Up For 
lly Speed and Pa!!fling 
future of the team this year, with the loss uf s ul•h top·flil(ht pJn,·cr~ n~ Sulh· fastest l!ltal of twll thrill ing run~ rluwn Jo'rnnk Ornnt'~ i'wimmcr-: invndcfl 
• \ m herst for the !ct•und tiJtlLl 1 his ~L·asun ~cl'htem and Red Kopcek,· Tu top this. l 'uptain Jul'l, R•'hnun ~ utTcr,•rl an the ~ leeper trail nf the muu111t1in Dur· 
ankle tnJurv enrh· in ihe ~ensnn, which threntencd to h~ ~t.<riOu'< lluwl'Vi.'r, itl ing lhl.' nftHII!l(ln four ll\l'll nt t the 
thetr on ly game lnst month, they took over the llnrvnrtl aggre~:ntiton Then thr,· nld rt<<'tlrcl for the tail ~et la~t renr 
rhtl lo~e on e, l>ut i t wn~ to Brown. who has cletini telv prUI'IHI 1<1 ~~~· one of the as the'• ''poinled \•m cluwn" in no·fnll 
lns t ~uturrlay onh w he turned h:wk 
llv n (ltll\'l! rful ~lass. State leam with u 
~l'llrl' nf <17 l n 2 
• \ l thoul(h the Te l'11 nu:n turned 111 a 
hc tlc r s htiWIIlg lhnn thcv ha ' 'e nn the 
pr<:,·inu~ •l('<':l"tuns. t htw ~temell II > Iaek 
th<: en<:r~:~· and il rin· whirh thl'\' ~howcd 
Rallving in the third period uf ter 
plaring m 1 her rng~:cdiJ thlring the fir~t 
half. the Tech .)!1\'\'Ces m ·er!'ame a 
ha lf time (tiur-p oint lead t<1 s uhdue a 
stellar ,\ 1'-HtllllHillll ll igh quintet in a 
nip <tnt! tuck hatt ie in Alumni Gym. 
nnQhu11 ga turrla y night. The e n1:ineers 
Wl'rc <>X tended tu the limit ttncl hacl t•• 
liKht right up lu the finn! gun in n 
gnm.: that rto\·cfl Assumptio n High to 
he h :~;hly unfler·rtl tNl Thi!l was the 
llrsl virtun· (or the Jayvees in the half 
ch1zcn \ •t>ars the two l'lubs h:we hee n 
competing . 
Ente ring the game as unclerdo.:s, the 
ht~ys fmm .\~stuTiptinn prt1l'ecrled to 
prove to the fan!\ thnt a !'lllUII fa st team 
i:> ju$1 ~~~ gone! a, u hig tenm. T~o!t:h drew 
llrst blood when 'orm Kerr dropped a 
fini.'~t team<; in :-.:ew E1~g land this sen~on . Saturda'· night they ehfl (out n o ne· runs. Weather c·onflition~ wcrl' not 
point \'irtory o ,·er the high-powered Jumbu~ of Tufts The st:nre ~l<locl ut '1:1 1denl. hut the MWW t'II\'Cr was tlw ll<.'st 
ll• 42. with the Tufts ll\'1.' in the leud, when thcrc rL·mainL•rl 1mh liw !;Ceontls t\1 ,,f th l.! y11:ar Rnl'L'r~. C$PCI'iall) :\I l. T. 
play 11f n game that wns ''Ill~" all lhe way Williams. whu was mnkinjl a dc~pcrntll men whu were not familiur with the 
attempt fnr th .. o ne more basket lhnt woultl mean the ~arne, \\aS foulwl under nul. Wl're ht~~trlit•uppctl lor fog 
ln~t season . 
Thl• State \'IJmhinnuon uf Pl\•mnk. foul ~hot s ho rtl y after the opening 
.l ndlw, and .Innes cosily dcf<:nlcd whist lll, hut tbc As~umptiunit c~. plnyiny 
Ship l)l'~. I l upki o 1~. an(l l'hnmherluin i11 a~ninst great odd s in height nnrl weight. 
thl' npt'Hing e \·ent , the 300 mrd mcdlev rufu~crl to give LI IJ Uw ball when t hey 
rda'· Tlu: :-:itatc rc la\' s•• t n ll t'\1 rel'orrl gnl thei r hands o n it nod ronsisten t ly 
(or the c•nl lege in th is event. Wtlrke(l it in for sel shot~ hy faKt Hoor. 
the haskct. t 'omvlctcly relaxcrl, thuugh the nuwcl wns a 1l\ thing cl:;c hut rcluxcd. 
hc dropper! holh tri~s through <·l~anly In take the !lUnte ('npluin Rotman nl'tkcl 
l:l pon1ls, while Thoma!<. a mcmhcr u( lnst >'<'n r's Jan·l.'c team udd<:rl Ill l hnrli ~· 
Tihbs. t•ap lain and star •>f the Jumbo Lt•am, and un" cof the maiu lc'/1~< 111>< thl.',. 
are so powerful th1s yenr. piled up :10 point~. whkh has been nhmn his u >ual 
<JuOtll thi s ycur. . Da,·ic :'lkEwan, erstwhile vaptnin of lmskc tha ll at T ech ha~ 
loegtm pral' tke prior to plavin~ with the He\·erh·. ~hssaehusl'lt~. \ ~I t ' . \ . team. 
lie \1'/Hit :< w t·ontiuu~ pl:tvin~; a~ :111 amateur . The Tct•h ><winunmg t~·um 
splashes a t home thi~ Snturclav. when the\' wtll e nterwin the \\'e~te\·an wnt..1•r!< 
\\'c!~l ev:ln io; :1 trnd itinnalh· stnmg npp<mtm i, Th,• Jny\'ll: hn~l..<"tbnll lcnm pin,· 
twice this wock. with chantcs excellent nf keeping thc•ir n•t•unl f l ~out! un<: 
'l'ut:.~day they tnwt~l to I lartfunl with the- var~i l y to play the Trinily Jayvees, 
!Lnd Sa turday they meet the n. u Frl!shmt•n 
,o.4USE 
Thirst and the need 
for refreshment recognize 
no season. The pame that 
refresbes with ice-cold 
Coca-Cola i s a year • round 
answer to thirst that every-
body welcomes. It leaves 
you. with an afte r-sense 
of complete refreshment. 
THAT REFRESHES 
Bottled coder autborlry oCThe Coca-Col~ Co. by 
COCA-COLA BOTTLI NG COMPANY Of WORCESTER 
l>tl\· 11 l'hu .. • 11f \\' ur n•s11•r ~ll)nJ.:erl 
II' th lh,· "''I'IIIH I 1)1':,1 tillll' l<ol(tl whik 
l•'uku nncl n ~luny l ~rl tlwiJ team· 
mnt\'s lrurn ~I I 'I' Thc t·omlnn!!d 
tnm•s of the fi r~t five 1111'11 nl Nlt' h tetn n 
showed \\'o rl'cs tcr lw 20.1J 
SCl'Oilcl ." 
On Sundr~y 111 1t'fiHIIH1 tlu: ll'11111 l'll· 
tt•rcrl 1i1e \\'on·e~ tcr 1't1rks 1'r•rmv:1l, 
llrin~ing lmt·k fi,·c jlrJte~ uu l ol a lutal 
<~f .-i~ht 1 Duuklct: n~;nin had u fil·ld 
'uy with fir~H' in jumping and t·ros~ 
Clllllltn, wh1le l'haKl• wn~ rullll<'r u p in 
rul·h e'·l·nt. I 'uri h.C"rser tlwn odded 
hi~ hit tu tlw Tt~t•h ,.i~·torit•!: loy tying 
"r St>l'ond in the Nlu luml 
Tht• J~now t'mlrl i t io11s w;•n_. ~lnw a nfl 11 
l:lrllng t'USl wind mad.: it' pr~'C IH'C 
.cit, espct: lully till the JulllpCrl'. The 
h.n .. c!<t ]UI11J.l fl f the dny, lty Dunklee, 
\I'll:- unh• :ll !l ln·t. :<unw ll•ll feel lc~s 
thnn lns t }'l!<tr's ret•urd 1111 1 he ~a me 
l•ll'a t iom. The t•rnN~ enuntrv course wns 
thr._. •• lllill·;, lt~11).:, t:lki o1g lhc rnslt''>l 
tunner twcntv threo tninutt-s l4t <'c1ver. 
t h11~1<· was un lv tw«:ll1 r ~•·t·<mtls hchmd 
Dunkli:e's winuiu" t inll.' in ;hi:< 1'\'l'll l 
Plan~ fnr next wee k indud ~: " win l 
k1 n1kc wnh the !lit li llh'ul..l• OutiiiK 
('J ulo to ~ I tJI\lH itwt•k . 
Summary : W .P.I .·M.I .T . Meet 
I at 2nd 
Name Club Run Run Time 
I f( I IUUkJt',. \\ I' I U,>(,.l 11:57.4 I :S.I.(I 
J. II, ( """~ \\' 1'. I. 0<S7.5 1:05.2 l.02.7 
.I. II \lu7L.) M.t T. t •Ul .. l I :02.J l.l).l.6 
l. J' l111ku M.IT. o.~ .. s 1:\)9.8 l:llf>.J 5. ,\. 'l'tn ny W.l'. l. t :(10.9 1:00.11 2:07.7 
'·· 
I L i\~chniT~n· 
huru ~~ 1.'1'. I :(X,.O 1:1.1.0 2:19.0 
i 
"· 
l .clfhuru ~1 . 1 T I :11 .7 1·()11.0 2:1K.7 
~. .\ . Sa~truljHkl \\' 1'. I I tiJ.S t: 10.7 2:2.1.2 
''· 
( ', MU77.)' ,t .l.'r. I :lJ .. I I<IU 2:J1 I 
1!1. D. N)~ W. t' .l. I :07.•1 l l2S.J 2 .1}1• 
II. ~ f;C"I'f.(II~Uf1 W.l'. l. I :21 I 1:.:.'(),(, 2:41 .7 
lf!. "lllh hfl M.l 'l'. 1:.!.1.9 t :J2.0 2:55.9 
In tlw 2::!0 (l'lll'SL vlt· l' tli~ nml ~lttte wo rk and llnshy pa~sing to pile up 
k< l I I nrry Stir!in~o: tmcl l\it'(' allum lrl puinl~ un thl' ,·i ~itor:< siclt~ o f the score 
tlw linish hy 11 " ' icle I'I'Utrgin . ~tirlin~ board. They louih up an early lend 
plnn·d third. :tl tho\tlo(h ;\!(ol'ulltun tnrn~rl whkh they maintninecl throughout thll 
in IIHII.'h slo wer t iml• lhnn Stirlin~; ha:< tirst half. finiNhing the half wi th an 
d mw (ldvon tage ti f fo ur points with lhe score 
The ill\ va rrl frt·e~tv l l.' alnlll$1 turnl.!d nt 17·13. 
in1 u n l'ilmpll'tc Stn te v it·tor,· whtm Rerl-1 Th.: T~:c:h Jay vees en me into the thin! 
lill'k no~ed out I lull nnd ,\\·en· h'· a period righting fo r the I mil anrl playitl~ot 
111rtrl:(in uf unly 1111 i1w h ur twn tu win an impr<l\•rrl Iluor game, tightening t he 
in the ('Otn pllrative lv ~low time Of 2/j defen~e and paliSin~: better <)ll tllc uf. 
se<·oncls tint. llull Immediate ly t·n nw fe nse. ' l' hc cngi<wers d ropplld three 




Ovt•rwlwlmcil in 2nd 
Half by St>ring:n elcl 
1\ft<·r fiuhting n tec tl' rinx Jrnmc f1Jr n 
thl.! game; nnd hy ~he end uf the per iod 
were on the positive side of n 26-22 
score. 
The fourth period wns a sec-snw butlle 
wi t h both team~ playing int~pired Jloor· 
g tuncs ami neither tenm able to brenk 
the o ppo nen ts' defense for set shots. 
l~or n few mome nts A ssumption 
lhrcattmccl lo pull the ~:rnmc o ut of the 
fire . hut Ted1 pru\'ed to he too good 
for th~ I'T\ nnd lwid the visitors to five 
point~ while garnering !'Ieven cred it~ 
hnlf. th~ T ech hoopslc rs went rlown to fur their uwn side of the ledger to take 
a 66~17 rl cfent hdu rc u wcll-huluneed 
the ~nme loy a finn l seorc o f 33-27. Sp ri ngfie ld College tcnm lAs t Wcrlnell· 
dnv in Springfie ld . Unablt> to supply Norm K tlrr paced the J ayvees by 
the ncerll!rl r~servc power when IH!('Cl<· sinking (flur foul ,;hots Clut of fou r a t · 
~<ary ~pe l led d e(<ont fur 1 hu Enginl!crs. tl'mpts nnrl druppin,g three field ~oa l s 
\\'hlln r·u·~·aptnin Ray Hhlnrn went fC! r o tott1 l of len poin ts. Bill Rosyk 
ou t a t the cnrl o{ the first half on fouls. wn~ runn er-uJj for h i~:h·sco ri ng ho nors, 
Tl.'t'h 's hopes for 0 vidory wen t with three fie ld goa ls n nrl two baskets from 
him Hhlom pl:t\'Nl 11 ilizzl ing brand of the free throw line for a t otal of e igh t 
hnll und his nhst• n<'c wa~ ll• lllll nn ti<·crl points. 
n ~ lh~ Springflt:ltl quinte t rumtJCrl in the 
'cennrl hal£ o( the 1"01\tCSl 
TECH ) 1\ \'V ~:~:s 
r I ~ 
1.1. \l et 'li n luck 
14. l(f1~o~~harh 
IS. l<<ml 
\\ t•. I . 





~I. I .T. 
M .I.T. 
I :SHi I 
2:~.7 2. 












l t·~tu,no ('. Muuy 
During tiHI lirRt half, the !!(•ore 
t•hung<'d haucl ~ clcven limes and on scv· 
era l 11!'1':1.'\ilons was tied for whut11et•m crl 
J:OH, m:nutr~. Al the hrtlf, the game wa~ very 
~ 1~'"1 l'lm<e, the st:Clre was :10 t11 29 in Spring. 
J t.'l.tl fielrl's lnvnr 
,1;14.0 
.1:~4 ,, 


































ft• ~l~ ~;~t; The laC'k nf rf!scn•e power was solely 
II ;:!Q; fell in thf! llf!COIIci Slllnza ()f the dnsh, 
10:5?8 .\l the thrcC·()ullrtcr mark. Lon~ j o hn 
o:Z09 \\'ell< wen t out o n foul" anrl from the n 
r----------------, on 1L was u walkaw:1y fnr t he Spring. 
HOCKEY 
Th~> aut•n tlon .,r h oc:k<'y e n· 
1hu8ias1.11 is ca lled to the mel'!· 
in iC s c hedul"d on nt•)( l F r iday, 
J anuarr 19 nl 4: 15 1' . i\f. in 
rltl)'nlon 19. T lu- purJl llJ!(' of 
thi~ imrmrta nl meeting ill to dis· 
ru~.• gamr dale~ ami the no>ctl of 
goalie pad.11. T h e Outing Club 
h a s offe red to contribu te a ll 
h ookey n w mbt>n!hi ru! ( SOc) . to 
the purchase of s uch equipme nt. 
T h i;; is,uc will lw d i,;c·UJl~cd. 
1.. A. t an t Zc. ' 42 i~ in r h urge. 
fie ld hr)tlj)Stcn'l W~Il!l flntl ru-r'8 JH3i ll 
l~ork~:y played n fine hrnn<l o £ hall . 
The starting lineup of Well•. Bellus. 
J<cinceke, Vt>rkcv, and Shlorn wa~ 
801111 <'hrtnged with Lamh!! rt sub!llilu l 
ing for Shlora and l.otz fur Well ~. 
The rap1d pare '!<Jon sel hy Spring. 
field in the SC<'und hnlf left no d ouht 
11o; teo the tlu trome llf this conte!;t he· 
tween the~f! veteran opponents. In the 
~econrl frame, the ball hnncllers from 
Springlicltl rolled up thirty-11ix points to 
Tct h's eighteen 
The Jay ,·ce team hattled the Juniflr 
\'ar~itr from Springfield in n very close 
(Cont inued on Page 4. Co f. 1) 
Cndorrr If 
ltrod~ur If 
l ',.rmfcr r( 
l)ul)uit, c 
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A/t f'r the BASKETBALL C.4MES ""'' 
LAVIGNE'S 
NEW DINER ..t!VNEX 
On IDGBLAND STREET 
Good Food - Well Served 
Never Ooeed 
Paae 4 
Latnl>da Chi Lead 
Interfraternity 
Baske tball 
Lambda l ha 1~ 'llll on top or the hc.tp 
in lnterlratemal\' Ha~ketl>nll Th~ir fll't 
!>all handhng anrl llt't·urate ~huotang en. 
abled them to take O\'tr Phi !'i~ and 
S 0 P to bring thc·r rtc.:orcl up 1 > 
(our in a row. Theta Cha ~tanrJ, in 
$l'Cond place at pre"<ent "1th three wins 
and one defeat b}· Theta Kap. 
Theta Kap, S .\ 1-;., and .\ T 0 nre 
tied for thard place with l\\<1 "in• and 
une defeat fur enc:h of them 
Yesterdn\', A. T 0 met Phi Sig, and 
5 0 P ancl Sig Ep battled it ou t 
Tue~day, Theta Kap will try to topple 
Lambda ('hi while ~ A F: nne! Phi 
Cam pill\', \\'eclnesda\' it is Phi Sig \'S 
S 0 . P and :\ T, 0. vs. Theta Kap 
Thursdav it is Lambda C' hi ngainst 
Theta Chi and S. P E. against S A. E. 
Friday, Lambda Chi again plays, this 
time wath Phi Cam while Theta Kap 
takes the floor wath Phi Si~; 
The team standing~ 11re as foll:1ws 
Team \\ ttn f A.t~\ Av. 
I~ X. A 4 n 1.1100 
T X J I J~ 
T lo. P ! I .t.t.l 
A T 0 ! I .al•1 
S. A. E. Z I .lrfii 
p s. " J l . SIX) 
P. (;, D I .1 .250 
S. P. E. .. 0 l 000 
s. 0 p 0 4 000 
.\ndtro<·n. I X ,\ W. r .. ntn>n. I' c; 0 . 4& 
U. Smith, 11 S. K . 45 llatro, I X •\ .!9. l 'ar· 
"'"'· T X ~. l.atntr. S. 0 P l&. .\ndrt· 
UIIOUIOI. s. p F: :!5. Ltnd<n. A r 0 lJ. llialer. 
S. 0 P. 2.?, F'rrauoon, 1 . X . ~. c:otthmtth. S. 
0 . P. lO. C:uttalton, ~ P £ 19. Sttnllln>l " 
,, E. 19. Wa<ktrbarah, 1.. X. 1\, 19. Can'oll, 
-r K 1'. 19, Aubuchon. T. K. P. 18. Fraser, 
P S. K 18, Sadtck. S 0 . P IS. Andorwon, P. 
(; 0 17, Landtra1 T. X. P. tr. \VInrardntr, r S. K 16, ll"'tlnJI, T. X. 15, Schaller, P. to. 1). IS. Da,·i•. A T. 0 14. lllnman . 1'.~ K. 14. 
Parka, l'. <: 1). 1~. l'tutlktt. 'r X ·' ''· • 
anNtlo, S. A. £. II, Oonut, S. A . t:. tO. WIJrtltr, 
S. /\. E. 9. Kaw1nwtt1, '1'. 1\ 1'. 8. l1crtl8tton>, 
1'. S. 1\. 1!. Oouwlu, 1 .. X A. e.. Wihon. i\ . ·r. 
0. 7, \\'hit<hufl. S . r. 1-:. 7, l"ha .. , T . X. 7, 
Zir&ltr. A. T. 0 . 7, Juhn•on. 1 •. X. i\. 6, Sheeby, 
i\ •r 0 . o. l'h•h••· $. 1'. E. 6. Sanaam, S. A £. 
6. Rargiel. S. A. E . 5, Srnhh. S. A. E. 5. Thiel, 
1 •. X. A. 5, Pirrtnn, P. S. K. 4. Kuki '" · P. S. 
K. 4. ~ltrltrl, A. T . 0 . J, Mc~lantnn , T. K. P. 
,1, llahon, S. P. £ . ,I, C'hafl'ee, S. A. t:. 3, 
Jackson, T . X 3. 
-----
Frosh Tankers 
Lose To Y.M.C.A. 
The Freshman ~wimming tenm lost a 
one·llided ron teet "ith the \\'orce~ter 
Y :\1 C A last \\'edne cia~· h,· a ~core 
of 52 14, in the " \'" IOO.foot pool. 
t'amey and t\uhertan were the high 
~corer~ for the Pro~h . receiving !'e\'l'n 
and fi,·e point~ rr~pectinl\' t•arne\' 
piM·ed in e\'err t\'ent in which he wa-
enterecl 
In the first e\'ent, the 200 ' ·ard free· 
!'tyle, won by llakala nf the " \',' Cie•e 
made one point with R sltaw lhird plal'e 
Rusl't'll came in third for Tech in the 
100 ''am brea<;t!ltroke. nnrl llall of the 
"\'" nosed out Cnrncy in a dose fight 
in the 100 }'llrrl backstroke. r arney, 
swimming in hi~ ~econcl e\·ent in sue· 
ces•ion, to11k ~econcl plnt•e in the 40 
,·ard freestyle Aubert in won the diving 
with a ~plendid performanre, and C'nr· 
ney took third plare in the 100 yard 
freest~ lc In the medley rela" and the 
freestyle relay the " \ "' team far out· 
distanced the Tech team. 
On \Yedne~day. the 17th, tht· 1-'ro~b 
team will ml'tl the lun .( ~quare B<>,.'._ 
llub an the Tech pool 
Springfield Batketball 
IC<antinued from P1ge 3, Col. 4 ) 
game but were unahlt to produce the 
ntl'l.'''<lln· tallies and lo~t 5248. 

















Muss. Ulle Swimming 
Meet 
ltunt.nut'J from l'agr 3, Col. 41 
I ad: '" t ntju~r Ridcla<'k 111 the 100 ,.a ··I 
•r~t<t\·Jc and \\"\'nkoop, wht> hat! 
trnaled .herY in t he .;o, turnt'd th•· 
tnhlc> on him an the 100 
State" na tty Palumho, ron\1\lt'rl'cl 
Ingham and Kennedy br a verY slight 
margtn an the tann cla\'ing t:\ent 
Jn~:ham look~ much hetttr than ln<t 
vear 
l'lnrk Goodchild put up a ~:ood unttk 
wath !:;ultes versatile Judl..a in tht' 200 
yard breaststroke, but wM only n\Jlc 
lO take a second place. while jodkn's 
teammate, Eskin~. managed to squee1c 
into third place over Ste,·e Hopkins 
St.,te's Pry mak, who led Shippee b,. 
a wide margin in the Medley Rein,•. 
had a much more difficult time in de· 
renting him in the 150 ynrd backstroke 
e,·ent, :\lcCarthy, of State, folluwecl 
close upon Shippee's heels. Kunniholm 
trailed McCarthy by severn) yards, but 
an the earlier stages of the mce seemerl 
to shape up ver.., well 
Harry Stirling led :\lor"e of State for 
300 yards of the quarter mile event, and 
finally lost out to both ~lorse, nnd ha~ 
teammate Coffey. 
The 400 yard relay supplied the ~ur 
prise or the day for Grant. Not wishing 
to undul ~· work fOme or his men in a 
lost cause, Grant replaced two of his 
regular relay string with J ohnnv I OK 
ham, who has seen sen•ice onlv as a 
dh·er this r ear, and with Dill Jackson, 
an unseasoned sophomore. Chamberlain 
led off for Tech and finished his 100 
yard leg some 15 feet behind Pry mac of 
State. Ingham took over, and managed 
to retrieve this distanc-e from ('hap 
man, \Yynkoop dashed thro ugh his 
laps and handed Jackson n 20 foot lead 
o\·er Eskin. jackson finished b y swim· 
ming a very nice hundred yards, nnd bv 
yielding practically nothing to ~hn te\ 
anchor, jodka. 
This Saturda}' Tech takes on \\'e~ 
leyan in Fuller Pool, and although thr 
gloom has been settling thick and fn~t. 
at may be lifted this week end 
Summarr: 
l<ll Yard \l<dl<)' Rda>-l'r)mak. J• .. t~a • 
.l<•nu I MSC'I Timr J:IU.J 
llO \ 'ani l'rtt~tyl e-l-1tu ( \I SCI. \lcCallum 
DISC'l. S11rlinr (TI Ttmr 2:li.l. 
lO \ ard F'r<r<~fi~Ruldick ITI, II all ( \ISll 
.huy ( .\1 SCI tmt 25 0. 
Di\lnll-l"alumbu 1\ISCI, ln(lh~m CTI 
lo.<nncdy ITI l'olllb i4 S. 
l(ll> Yard f'rtuayle-lloll !MSCI. Riddtck 
I fa \\ ) nlu~w ('f) TtntC 55.1> 
21;1) \ ard Bru.,ruke-Jodka ( \I SC'a (,,,.,,1 
chtln CTI. Esktns ( ~~~(') Ttnt< 2:.15 9 
150 Ya rd Back<troke-l'rlm•k ( MSl'). Shlr 
lit'< I 1') • .\lct'a rlb> ( ~ISC'l. Tintt I :~71• 
<WI Yard t'rtt•t) lr-\lor~• 1.\ll't'l. \'"Itt\ 
tliSCI. S11rhng CTI T1m~ ~ .1H . 
¥0 \ ' .. rd F'rtut)' l<> R•l•r-Chantb.,rlain, lnM· 
h•m. \\ ) llk<><>JI. Jock•on (Tl. Time ~ ;00.7. 
Rrlldtnll, c 4 ] II 
~tar:Vtan. c- 2 0 4 
l'annuf:r. c I 0 l 
"'"'""'· I~ .I I 7 'l'urrk. 111 (I 0 n 
~hml flt. r~t 1 0 ! 
1'urrk. rg 0 0 n 
1\utn~•· rK 0 0 II 
'lr•tr•l" ,. 
·' 
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0 0 II 
KnauiT, IR 0 I I 
\\ t1h. c s ~ ·~ l.omhera. c n n 0 
l..t•ll. ~ II I I 
lltllu•, rf 7 . ,,, 
Rtln.,.,k•, If .! 0 ~ 
Clnr•h•. I( 0 II [I 
Tttal• 1M II 4" 
Rdrrrc~. F'ddman and \\ llll<r l'tntr. tn 
m1n,ltf' quantn 
WE CUT HAm 
To Plf'nlf' Yo11 
BOYNTON ARBER 
113 Highland Street 
~ TRY ~ 
..,. D 1. . N 1 , Elwood Adatns, Inc . ..-. e rcwus est e s 
Hot Cllocolate 
ol th t• 
HIGHLAND 
PHARMACY 
107 niCOLAND STREET 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
LifltURf Future• and Fire Place 
Bard.eare, Tool. and Paint 
Furnulting• 
lncorporal~ 1918 
TEC H NE W S Jonuar~· 16, 1940 
The Fancy Barber ancJ 
Beauty Shop 
FOrt YOLit CORSAGE 
Rainbow Garden 
Flower~ o j Quality 
The Bushong tudio 
311 Main treel 
WORCE TER, MA 89 'lain Dir · •·th ow·r S tn. A 
1'0 T OFFICE 
Good Cullin~ Six Rnrb•••• Official 
N,. /,t~ntt IT "'' • 
f or more pleosure ot the MOvies see 
Poromounl's Feoture Altrodion 
THE GREAT VICTOR KEUERT 
slorrlng AllAN JONES ond 
MARY MAltTIN 
for,.,.,,. smoking pleosu,. enloy 
CHESTERFIELD'S Feoture Attroction> 




and Better Taste 
are Chesterfield's Feature Attractions 
MARY 
MARTIN 
T he Right Combination of 
the world's best cigarette tobaccos in 
Chesterfield gives you two features 
you can get in no other cigarette . .. 
Real Mildness and Better Taste. 
On top of that, Chesterfield gives you a far 
cooler smoke. You can't buy a better cigarette. 
(lopynpr 1~. l.JG<.m a. MniiS ToeAcxo Co 
Teeh H, 11 
